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Europa w internecie
Zawartość
• Wyszukiwanie informacji o UE i Europie
• Informacje na temat ustawodawstwa, sądownictwa i kształtowania 
polityki UE
• Aktualne informacje
• Informacje o działaniach UE
• Informacje o państwach członkowskich
• Dotacje i pożyczki - statystyki
• Dane kontaktowe
• Informacje o terminologii, lingwistyce i tłumaczeniach
• Część informacji niedostępna w języku polskim
Poza linkami w tekście, wiele z obrazów zamieszczonych w prezentacji również zawiera odnośniki do dodatkowych informacji.
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Europa w internecie
Wyszukiwanie informacji o UE
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Wyszukiwanie informacji o UE
Wyszukiwarka UE umożliwiająca znalezienie informacji 
publikowanych przez instytucje i agencje UE na portalu EUROPA 
[EUROPA Search nie wyszukuje informacji na stronie EUR-Lex]
Serwis Search Europa, stworzony przez Europejskie Centrum 
Dziennikarstwa, umożliwia znalezienie informacji na portalu EUROPA 
[w tym na stronie EUR-Lex]
ECLAS to główny katalog bibliograficzny ułatwiający znalezienie 
publikacji UE, książek naukowych, artykułów o tematyce związanej z 
UE [Odnośniki do pełnych bezpłatnych wersji, jeżeli są dostępne]
Na stronie EU Bookshop można zakupić wersje drukowane 
lub pobrać darmowe wersję elektroniczne publikacji UE. 
2015: nowy Search Engine [Niektóre starsze publikacje są niedostępne w wersji elektronicznej; 
nie dotyczy to dokumentów UE. EU Bookshop Newsletter] EU Bookshop powiązane są również:  TED –
Open Data Portal - Cordis
EUR-Lex jest oficjalną wyszukiwarką UE zapewniającą dostęp do 
aktów prawnych UE. Nowa wersja strony działa od 2013. 
Stara wersja jest wciąż aktywna (nie jest jednak aktualizowana od 1.04.14)
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Wyszukiwanie informacji o UE
Rejestry dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej oraz
Komisji Europejskiej + Rejestr Dokumentów Procedury Komitetowej mogą
być wykorzystywane do wyszukiwania “nieopublikowanych” informacji o UE,
niedostępnych przez portal EUROPA
Większość starszych dokumentów UE nie jest dostępna w wersji elektronicznej, choć
pewną część można znaleźć na stronie Historical Archives, która służy regularnej
archiwizacji obecnych stron UE. Elektroniczny dostęp do starszych dokumentów UE można
uzyskać głownie przez internetowe bazy danych zewnętrznych organizacji:
1. ArchiDok
2. Archive of European Integration (AEI) (Archiwum integracji europejskiej)
3. CVCE (wcześniej Nawigator Europejski (ENA))
Google jest oczywiście dodatkowym narzędziem do wyszukiwania informacji o UE i Europie
oraz publikacji UE. Nie należy jednak oczekiwać, że WSZYSTKIE tego rodzaju informacje
można uzyskać za pośrednictwem Google.
NB: Google Scholar zawęża wyszukiwanie do materiału naukowego
Zbiory archiwalne
ESO zapewnia dostęp do dokumentów UE, stron internetowych, książek oraz 
artykułów naukowych, informacji dla interesariuszy UE, źródeł wiadomości itp.
[Subskrypcja; głównie źródła anglojęzyczne + unikalny zestaw 100 
przewodników po politykach. instytucjach oraz państwach członkowskich EU]
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+ Blue Guide –
poradnik dostępu do 
archiwum MSZ państw 
członkowskich oraz 
instytucji UE
Informacje o Unii Europejskiej
Źródła informacji prawnej







• Regulacje [Prawo europejskie]











– Europejski Trybunał Sprawiedliwości (Sprawy C)
– Sąd [dawniej ECFI] (Sprawy T)
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Informacja o aktach prawnych
EUR-Lex
EUR-Lex jest oficjalnym źródłem informacji o aktach prawnych UE
Można dzięki niemu znaleźć: Przyjęte/ Proponowane akty prawne/ wyroki ECJ itp. EUR-Lex zawiera też informacje o 
procesie powstawania wniosku ustawodawczego PreLex (obecna nazwa ‘Procedures’) oraz streszczenia aktów prawnych 
UE. Stopniowo do bazy dodawane są pełne elektroniczne wersje starszych aktów prawnych UE
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Informacja o aktach prawnych
EUR-Lex –
Na co warto zwrócić uwagę…
Uproszczona wyszukiwarka na stronie 
głównej. Istnieją również zaawansowane 
opcje wyszukiwania
Możliwość wyświetlenia 
dokumentu w trzech językach 
równocześnie
Możliwość rejestracji w celu 
zapisywania wyników 
wyszukiwania oraz subskrypcji RSS
Możliwość selekcji wyświetlanych informacji
(Sekcja ”Procedura” zawiera informacje, 
poprzednio ujęte w bazie PreLex)
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Informacja o aktach prawnych
EUR-Lex –
Na co warto zwrócić uwagę…
Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015
Należy zwrócić uwagę na dostępność streszczeń aktów prawnych.  
Nowość od lipca 2015: większe znaczenie Krajowych Środków
Wykonawczych (NIM) w procesie wyszukiwania
Informacja o aktach prawnych
Kluczowe sekcje w EUR-Lex
Zobacz również: Streszczenia dla obywateli:
Niektóre dyrekcje generalne komisji publikują 
streszczenia głównych aktów przygotowawczych 
dla obywateli
[np. sanitarne / rolnicze / badawcze]
Ujednolicanie/ kodyfikacja / modyfikacje
[Więcej informacji]
Wersje wiarygodne: Dziennik urzędowy / 
Zbiór orzeczeń
Europejski identyfikator prawodawstwa [ELI]
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Krajowe środki wykonawcze dostępne 
bezpośrednio w EUR-Lex
Nowy system numeracji aktów prawnych UE 
(od stycznia 2015)
Wyszukiwanie proste /  Zaawansowane
• Dziennik Urzędowy [1952- ]
• Traktaty
• Akty prawne [NB. Wersje ujednolicone]
• Akty przygotowawcze [COM / JOIN / SWD / SEC]
• Streszczenia prawodawstwa UE [niezintegrowane]
• Procedury ustawodawcze [dawniejPreLex]
• Wykazy aktów prawnych / przygotowawczych / 
ujednolicających / orzecznictwa / 
rejestr umów międzynarodowych
• Indeks A-Z / EUROVOC / Site-map /
• Krajowe środki wykonawcze / N-Lex
– CURIA: 
• Wyszukiwarka






• Wykaz orzecznictwa (nowy system od roku 2010)
Informacje o sądownictwie
Trybunał sprawiedliwości: orzecznictwo
Orzecznictwo ECJ jest dostępne w EUR-Lex lub na stronie ECJ CURIA
Europejska sygnatura orzecznictwa/ ECLI / ECJ i ECLI
+ Podsumowania ważniejszych orzeczeń ECJ 2005-2011
Dzięki tym źródłom można znaleźć orzeczenia ECJ oraz opinie rzecznika generalnego
Europejski portal e-sprawiedliwości zawiera informacje 
na temat systemów prawnych oraz procedur w każdym 
z państw członkowskich UE
+ Dyrekcja generalna konkurencji w Komisji Europejskiej 
prowadzi bazę spraw dotyczących konkurencji
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Nowy  regulamin postępowania przed Sądem
obowiązujący od 1 lipca 2015
Dostęp do informacji na temat 
ustawodawstwa oraz orzecznictwa
w państwach członkowskich UE
Na stronie EUR-Lex można znaleźć szczegółowe informacje na 
temat ustawodawstwa krajowego wprowadzającego przepisy 
prawa UE oraz orzecznictwa krajowego dotyczącego prawa UE
Strona N-Lex oferuje (w niektórych przypadkach bezpośredni) 
dostęp do ustawodawstwa krajowego większości państw 
członkowskich UE.
Platforma międzyparlamentarnej wymiany informacji UE
zapewnia dostęp do raportów parlamentów krajowych 
dotyczących projektów i inicjatyw legislacyjnych UE
COSAC jest Konferencją Komisji do Spraw Unijnych 
Parlamentów Unii Europejskiej 
DEC.NAT – National Decisions jest bazą Stowarzyszenia Rad 
Państwa oraz Najwyższych sądów administracyjnych Unii 
Europejskiej. Pozwala na dostęp do orzecznictwa sądów 
poszczególnych krajów dotyczących prawa UE
Na portalu e-Justice można znaleźć linki do ustawodawstwa 
oraz orzecznictwa krajowego państw członkowskich UE
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Wyszukiwanie informacji o UE
Śledzenie polityk unijnych
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Zawiera odnośniki do powiązanych 
stron w bazie IPEX i PreLex [zobacz 
przykład] oraz streszczenia 
kluczowych etapów
Dodatkowa baza danych ułatwiająca śledzenie projektów 
aktów prawnych UE oraz innych inicjatyw:
Śledzenie rozwoju polityk unijnych:
Monitorowanie projektów aktów 
prawnych UE oraz innych inicjatyw
Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015
Na stronie EUR-Lex można prześledzić obecnie cały 
proces powstawania wniosku ustawodawczego: od 
momentu jego przedstawienia, aż do chwili gdy stanie 
się prawem. PreLex jako osobna baza danych została 
zawieszona w grudniu 2014Legislative Procedures








Pomimo niedociągnięć, rejestry 
dokumentów prowadzone przez 
UE ułatwiają znalezienie 
dokumentów niedostępnych za 
pośrednictwem innych źródeł, 
zwłaszcza projektów oraz 
dokumentów grup roboczych i 
komitetów oraz najnowszych 
wersji nowych aktów prawnych 
jeszcze przed ich oficjalną 
publikacją
Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015
Nowy portal poświęcony Przejrzystości stworzony w czerwcu 2012 gromadzi
informacje, aby ułatwić obywatelom śledzenie procesu tworzenia polityki UE.
• Dostęp do ustawodawstwa
• Twój głos w Europie – Konsultacje społeczne
• Ocena skutków
• Rejestr grup ekspertów
• Procedura komitetowa (Grupy doradcze)
• Rejestr służący przejrzystości
• Dostęp do dokumentów (Rejestry dokumentów)
• Informacje o beneficjentach finansowania UE
• Kodeks postępowania pracowników
• Portal otwartych danych
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Śledzenie polityk unijnych: 
Portal poświęcony przejrzystości
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Śledzenie polityk unijnych: 
Komisja Europejska
Śledzenie polityk unijnych: 
Komisja Europejska
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Śledzenie polityk unijnych: 
Komisja Europejska
Ta strona umożliwia śledzenie kluczowych działań Komisji Europejskiej
•Wytyczne polityczne na następną kadencję – Przewodniczący Juncker, Lipiec 2014
• Program prawodawstwa I prac komisji [2015 I poprzednie]
•Coroczne przemówienie Przewodniczącego KE do członków PE (State of the Union Speech) 
wrzesień 2011-2013 (brak 2014) oraz 2015 [#SOTEU]
• Cotygodniowe obrady komisji [Porządek obrad i Protokoły]
• Szczegółowe plany działania Komisji
– [‘Planowane’ and ‘Przyjęte’ ]
• Strona internetowa dyrekcji generalnych oraz służb Komisji Europejskiej
• Plany zarządzania dyrekcji generalnych
– Roczne plany zarządzania/Roczne sprawozdania z działalności/ Raport skonsolidowany
Przesłuchania komisarzy w Parlamencie Europejskim, Wrzesień-Październik 2014
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Śledzenie polityk unijnych: 
Budżet UE
Strona zawierająca informacje o budżecie UE
• Objaśnienie budżetu
• Wieloletnie ramy finansowe [2007-13 / 2014-20]
• Informacje na temat budżetu na rok 2015 [Podsumowanie budżetu 2015]
• Informacje na temat budżetu na rok 2016
Treść projektów oraz przyjętych budżetów
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• Strona główna
• Strona przewodniczącego Rady Europejskiej
Strategiczny plan działań Unii Europejskiej w czasach zmian (Priorytety EU na lata 2014-19)
• Komunikaty prasowe i oświadczenia
Śledzenie polityk unijnych: 
Rada Europejska
Donald Tusk został wybrany Przewodniczącym Rady
Europejskiej 30 Sierpnia 2014
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• Programy grup prezydenckich
– 18-miesięczny program  prezydencji: włoskiej, łotewskiej I luksemburskiej, 
Lipiec 2014 – Grudzień 2015
• Strona oraz program prezydencji
– Luksemburg: Prezydencja UE, Lipiec-Grudzień 2015
• Program prezydencji
• Wnioski końcowe prezydencji
- Wnioski końcowe prezydencji
- Wnioski poprzednich prezydencji UE od roku 1975
• Sprawozdanie z prezydencji dotyczące stanu realizacji priorytetowych wskazówek zawartych w 
konkluzjach Rady Europejskiej [Ostatnia aktualizacja: 20.06.14]
• EPRS: Konkluzje Rady Europejskiej –zgodność ze zobowiązaniami [Ostatnia aktualizacja: 17.03.15]
Śledzenie polityk unijnych: 
Prezydencja w radzie UE
Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015
• Rada funkcjonuje na dwóch poziomach 
– Ministerialny / Spotkania urzędników krajowych na poziomie grupy roboczej
• Poziom ministerialny
– Posiedzenia Rady na poziomie ministerialnym
– Transmisja internetowa z wydarzeń i posiedzeń Rady
– Porządek przyszłych obrad Rady
• Spotkania urzędników krajowych na poziomie grupy roboczej
– Spis organów przygotowawczych Rady
– Porządki obrad / Raporty dotyczące posiedzeń
Śledzenie polityk unijnych: 
Rada Unii Europejskiej
Nowe logo od Lipca 2014
Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015
• Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
• Europejska Służba Działań Zewnętrznych 
(EEAS)
Śledzenie polityk unijnych: 
Wysoki przedstawiciel Unii do Spraw
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
Federica Mogherini została wybrana Wysokim 
Przedstawicielem na lata 2014-2019 w dniu 30 Sierpnia 2014
Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015
• Działalność Parlamentu Europejskiego
• Najnowsze wiadomości
• Debaty
• Aktualne oraz archiwalne debaty







Wyszukiwarki informacji na temat Parlamentu Europejskiego:
• Analizy
• Oświadczenia EPRS / Publikacje EPRS
Informacje na temat wyborów do 
Parlamentu Europejskiego, Maj 
2014 (ESO)
Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015
Śledzenie polityk unijnych:
Dialog obywatelski
Obywatele mogą brać udział w kształtowaniu polityki UE
Konsultacje – Dialog obywatelski – Zaproponuj nowe prawo w UE
Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015
A co TY byś zmienił w UE w roku 2015?
Informacje o Unii Europejskiej
Bieżące informacje: Oficjalne źródła UE
Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015
Śledzenie bieżących informacji:
Oficjalne internetowe źródła UE
Wiadomości i usługi medialne 
udostępniane przez Komisję Europejską
Główna baza danych zawierająca komunikaty 
prasowe UE, wystąpienia oraz inne źródła 
wiadomości
Midday Express / Top News / Latest
Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015
Na stronie można znaleźć szczegółowe 
informacje na temat przyszłych i 
przeszłych wydarzeń w instytucjach UE
Tu można znaleźć wszystkie kanały RSS 
dotyczące UE [+ listy mailingowe/ podkasty]
• EU: Newsroom: Audiowizualne
• Europa przez satelitę (EbS)
• Europarl TV
• Parlament Europejski na żywo
• Rada Unii Europejskiej na żywo
• TV Newsroom
• Europejski Bank Centralny
Śledzenie bieżących informacji:
Źródła UE:  TV / Webstreaming / Wideo
Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015
• Sprawozdanie ogólne z działalności Unii 
Europejskiej
• EUROPA: Dobry punkt startowy w 
poszukiwaniu informacji o UE
Śledzenie bieżących informacji:
Źródła UE:Dla obywateli
Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015
Śledzenie bieżących informacji:
Źródła UE: Europe Media Monitor
Europe Media Monitor (EMM) jest systemem gromadzenia oraz analizy 
bieżących informacji, stworzony z myślą o instytucjach UE oraz organizacjach 
państw członkowskich. Trzy serwisy NewsBrief, NewsExplorer oraz MedISys są 
dostępne dla każdego.
Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015
European Union Information
Bieżące informacje: Źródła nieoficjalne
Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015
• Internetowe źródła wiadomości
– EUObserver
– EurActiv













Większość pism dostępnych jest 
zarówno w papierowej, jak i 
elektronicznej formie
Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015
• Europejscy nadawcy
• Członkowie Europejskiej Unii nadawców
– Euronews
– Europejskie wiadomości w serwisach: BBC / DW / France24 etc
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Śledzenie bieżących informacji:
Wybór źródeł informacji
Wszystkie wymienione serwisy udostępniają 
informacje w języku angielskim
Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015
Śledzenie bieżących informacji:
Media społecznościowe
Instytucje EU coraz częściej 
używają mediów 
społecznościowych, aby 
dotrzeć do szerszego grona 
odbiorców
Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015
Śledzenie bieżących informacji:
Blogi
Zbiory blogów skupiających się na informacjach o Europie
Wybór blogów dających szeroki wgląd w sprawy europejskie
Warto odwiedzić HashTag Europe [tytuł roboczy]
[BloggingPortal.eu2]




Wiele instytucji UE, urzędników, posłów do PE,
interesariuszy i serwisów informacyjnych
korzysta z Twittera – (pojawiły się też głosy krytyczne, 
poddające pod wątpliwość ich znaczenie i wartość)
Śledzenie bieżących informacji:
Twitter
Zbiory kont/tweetów instytucji europejskich
Europe on the Internet.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, September 2015
Wiele instytucji europejskich, jak i osób 
związanych z UE korzysta z Facebooka
Śledzenie bieżących informacji:
Facebook
Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015
Wiele instytucji europejskich, 
jak i osób związanych z UE 
korzysta również z serwisu Flickr
Śledzenie bieżących informacji:
Flickr
Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015
Informacje o Unii Europejskiej
Kraje i polityka
• EUROPA: Unia Europejska: Polityka
• Parlament Europejski: O Parlamencie
• European Commission: Directorates-General
• Lata europejskie [2015: Europejski rok na rzecz rozwoju]
• Indeks alfabetyczny stron Unii Europejskiej
• Twoja Europa – Obywatele
• Twoja Europa – przedsiębiorstwa
• ESO: Przewodniki po źródłach informacji
Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015
Statystyki europejskie
Niektóre statystyki publikowane 




Statystyki Eurostat są darmowe i dostępne w 
formie elektronicznej:
• Baza danych
• Statystyki według dziedziny
• Indeks A-Z statystyk
• Objaśnienia dotyczące statystyk
Aby skorzystać ze wszystkich funkcji serwisu 
Eurostat warto się zarejestrować
Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015
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Statystyki europejskie





Strona dla biznesu oraz przedsiębiorców 
zawierająca informacje o uzyskiwaniu 
funduszy unijnych
Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015
Information on na temat
beneficjentów dotacji i pożyczek
Unijne dotacje i 
pożyczki zarządzane 
przez instytucje
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Kontakt z UE
• Instytucje UE 
• Agencje UE
• Skontaktuj się z UE
• EU WhoIsWho –
Kto jest kim w UE?
• Informator kontaktowy komisji został wycofany w Czerwcu 2014. Użytkownicy kierowani są 
na stronę WhoIsWho
Europa w internecie.  © Ian Thomson, Cardiff EDC, wrzesień 2015
• Kontakt z europosłami
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Kontakt z UE
• Źródła informacji:
Z kim się skontaktować
• Europe Direct
Centra informacyjne Europe Direct (EDIC)
Centra dokumentacji europejskiej (EDC)
Centrum kontaktowe w Brukseli
• UE w twoim kraju
Punkty EDIC, EDC oraz prelegenci Team Europe w twoim kraju
Przedstawicielstwa/ Biura informacyjne PE / Punkty Enterprise Europe w twoim kraju
• Służby informacyjne i doradcze UE
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Kontakt z UE
Wyszukaj informacje na temat organizacji, które próbują wywierać 
wpływ („lobbować”) na UE
Obecnie zapis w Rejestrze jest dobrowolny. Rejestr Przejrzystości powstał 
w 2011 i łączy funkcje poprzedniego Rejestru Grup Interesu 
prowadzonego przez Komisję Europejską oraz Rejestru Lobbystów 
prowadzonego przez Parlament Europejski
Informacje na temat osób/przedstawicieli działających w
grupach eksperckich doradzających Komisji Europejskiej
Strona umożliwiająca wysukiwanie informacji w obu wyżej 
wymienionych rejestrach oraz dodatkowo w Systemie Przejrzystości 
Finansowej oraz systemie TED
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Kontakt z UE
•Pomoc dla tłumaczy
•IATE: Interaktywna baza terminologii
•Glossariusz
•Główne skróty i skrótowce
•Tłumacz Google
•Patent Translate
•JRC: Language Technology Resources
•EuroVoc
Terminologia
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Istnieje wiele tzw. think tanków zajmujących się problematyką UE oraz 
szerszej Europy
Biblioteka Rady Unii Europejskiej co miesiąc wydaje 
podsumowanie aktualnych raportów „think tanków” wraz z 
odnośnikami do pełnego tekstu
Stałe przedstawicielstwo Francji w UE dwa razy do roku wydaje 
podsumowanie aktualnych raportów „tink tanków” wraz z 
odnośnikami do pełnego tekstu
Panorama des think tanks
European Policy institutes network (Sieć instytutów polityki 
europejskiej - EPIN) łączy 38 think tanków oraz instytutów polityki 
zajmujących się sprawami UE w 27 krajach
ThinkBank jest bazą najnowszych artykułów publikowanych przez 
think tanki z UE oraz USA. Zawiera również materiały o UE
Wiele raportów oraz innych publikacji z think tanków dostępne jest przez ESO, AEI oraz ERPA
Think Tanks and Civil Societies Program (Program think tanów i 
społeczeństw obywatelskich - TTCSP) na uniwersytecie w 
Pensylwanii co roku wydaje listę Think Tanków
na świecie, w tym w Europie
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Think tanki
• Odwiedź nas:
Cardiff EDC, Guest Building, Colum Drive, Cardiff, CF10 3EU
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek, 09:00 - 17:00
• Skontaktuj się z nami:
Cardiff EDC, University Library Service, Cardiff University, 
PO Box 430, Cardiff, CF24 ODE, Wales
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Więcej informacji oraz pomoc…
